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~~=:..":.;·;;:=pt ~~t' .. ~~~;:. 
I.a. II~ a ._riat' oe. w..,... parut.eat, o4 whlell Viee-~clent 
1o0o11 placoHt ... Jud .. l apnollln llalperinla muaaer. 
l!:_,u.t,.cllbebo•.......,to-· 
pleUoa for Jat~u.,. &tb, ltu, tM 
Oj)OIIIIiq UtL TM CTal """"" f..,.. 
.... u.--.a-ottM .... 
u. .. al......t7 .._ I...WW &lid, • 
U..~emplo1't'lonllle jol>a'f'l-rl<. 
,.,...., . cloaWe-aldftMali.U...."' 
U~tkl.lottloatlhoobaakwUlMn&dJ' 
fOI' baot.ft. at U.. hed.hollr. 
Meanwhile, Ute cu...,.l manarw 
alld .. tet-pf'e0.14fllt oLU..knk, .llr, 
l'lllllp ao.tn.-, ~ wll.ll s-
nt&!'7 B&roll', the ...-....~ of u.. 
knk,alld MWip KooplowltK, Jj.o CQio. 
kr,araft a lall laluptbe -.-l ol.her 
pnli-.iutJ' N JIII req..u.l for U.. 
fvactic-la1 ofthl• a......:hl laditw-
!: TM fOI'elp acbo .. depatt-t, lM••Iap dtpo.rtmentaMU.. In COGO-.doil bruc .... -.. .... 
tq ,..l latrot.a.d Wpa ' uol a f..U 
a.alf of •Of'ftn bu alreo<l1 "- .., • 
r•cedfor tlwtlallihrtlclll. 
Cutters' Uni<>o t~stal Oil~• T omoo:row ,_.,_..,...........,..,. 
\ OPEM JANUARY 7 
Meetia1 to 8.: H eJd on S..turdo7, December 22, in Arlin1to n H a ll 
:n.. Ualt1 C...ten., wlokll bd 
tioel r llnal _.,.atlll.o W.c!n...,.,, 
..O.I tl_ f.,.tloeCIIrlaugalotal.l-
'tbe Wa:rkera' Uni.., .. lt1 wm 
t.p ope~~ 1101 ....., • "" otoockata 
trill M nqulr lod 10 allencl \he -
alou ,:mooo~~ lalntc~ptlooo. 
Tbo ul~ty OtoH"n wlll ••P" 
oe.M....U.,,Jan ... ,.,7. 
Lui $&1...,.•7, lioKn.bcr Ulh, tire 
Cutten' UniODof M,.. York,~~ 
IO,had tl«ti!"' f• r co&.:n. Tho l>al· 
lotbr• wu-nrarlM b)' an uaa• ... lb' 
~-..wloldo balplt.antof U. 
crow!n1 lntuett of tM New York 
<rutte.-. In lh~l r unlft. 
TJ..lhe.,....,..wloHolaLKallO 
tootMrt .. .,.., f...tlono,"wttbrelu· 
sun~ ancl ou. ... •""" "union-within· 
u a ion~ t;rOOP. l'ortaanel'toclo' Lo-
e-1 10 Is • unlt.d bboo- boclr wfolell 
~lto•oru wboll,t.olhein· 
tereolaofU>cronloo. a DdoC it.o....;... 
l>mola thoahopa. Elo.:tlonolutSat-
arda,p....,.edtl•ri, Uoatf.ctlonal 
~;tc~~E:~~~~z 
lreot...,.. of lhewwcl o \'Cilaol con· 
ll.d- r..-UM.dmlelotratlon '\Of lhe 
lou.!, wlolclr. wu~ pn etlcal· 
~:e:.co.:;~l ~:':'.: B~ 
l'hUip Antwl, p"'ld.,t; Brol.lltt 0.. 
..idDublnalrr.manapr; Brother J-
tl>h Yl1h. -rot&I"J'; Brot.loer Sam D. 
Sloenku, uoilrlant •~n~~aer. A full 
uec:uti"-.nlanclaUothere>tllcorra 
oftlooe~···-eltctecl. 
To.....,rrow. Saturda,, t.lre Cuttera' 
Unloor w!llhaft • _i.,.. &l 
Arllqto<l u.n, S1. Y.rk'o ~. too 
IMu.I U.. oleet.od .mc.n. Tlta la.rlal-
t.tiotr~ •UI Ioa coacl~ lo, 
P...W...t Konil S l_., TM -.. 
ln1 will al• bo add...-1 b1 Al>r., 
ham B&rotr,-ret••7·U...O.-.r ofOCir 
lntemaUonal; b ... t F1l•IM1'1. ""'"' 
• ..,.oftM J olatlloooni;S.Yaaohkr, 
~~,.ot .::::t':r~::.~·;;~ ~ 
otb.tn. II.!Pt after U. laotallatlooco 
~ -~Ill •ill pf'OCI08cl to nplor 
bull,_,tMftntonthellnboln,.- tltto :-J:e::= CODftDIIoa eitr oC 
G. E. B. to Meet in 
Philadelphia on January 9 
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TM•...,.lhqraarterl1~1•f 
tloe e-n! Euni!Y<! Bo-.rol, S.... 
t&rt Barolf . ,_,_wiD Jooocla lu 
..- Ia Plolladt!p~l• '"' W.-loe.acla,, 
:~ ...... ,., •• ,.,t.p•ftM~r 
wi.D M an.........,.l•4uewna. Br 
the 111M u.. ....... ! .... """ """"' lhe 
-.luof WrthriDCI..,.MI.IIt--
-u .. ,til)' will Mlonow• a ad u.. a. 
z.. B. will at O..t.....ua, • ppolnt • 
- •ilt.Moacpn...,tlooo •rno,.._ 
-"-•Mw!llaaptrriaocrtM\a,... 
• -nt •f QI&U mn....u.l •Wr lilt 
n uldl of IMidr • Wr or~urprl• u 
......... u...t-Y<!IOtloor. 
t"'IA -tfac will -•n lladf 
...._.,u, .wltb tft olu11 of. wh.lppln1 
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lt laablctaok aad• l lhla-· 
fn«U..Intenuotlto• l•iU.....,ililooaU 
\tofofftt forthe.;,·,I"J'Iatt:bol.oell'ed 
dcut.., tMc-lnloprincof lh.ispn>' 
Thl• Nmlntt: Saiiii'IIAy, J}tftmtwlr 
tt, lM 1\ ... ftr .llake,.• U•lon. Lor•l 
!"T,w\JJ-.,forollkerafor\MytaT 
111!~. hl••l-Laiel'lll•rlyblewecl 
wlthtiMr•boe-off•nlonllchUnr, 
.. ....._,t.ttlono•••roiAa ... conci\ICI.-
.-I .ID•.JI'IM'Of"l,qooleta""lollloJJ•.I· 
CLOAK AND DRESSMAKERS NOT TO 
WORK CHRISTMAS DAY 
cloatN:~ !:=.\".r::::""~ ::~• o~~;~;:/ 1=~1t~n::;. -=~ ~: 
nccol•t pa, tor!Md•11aML 
C..miUHa of tM nlo• will po.t.nol do• o~oe, •latrlct r ..... n, 
••nailor, ..,., ... "'"- ,roo;, 11aloon '"114 at ...,n .m .,. ulld bdo,.. 
t.lte .,.!OYall~t f"mnritteq, and ... ~tn-ly pu~ lalr~d . 
I.OUIS E. I.A~C:Y.t:. 
So<r~Ur) 
llf•dor111!en111t. 
TM \l.eeter Mob .. wlll 90k for 
U..lt..._.. • ll.t.,s.tant.,ilf1ria· 
nla11o'dod: In tile mornllllllntl\1 
o'clodr In 1Maflt111-. n..MUot-
lnlwllllake,leeealdoe..S..of 1M 
Union, 144 S....ncl o\Yenoe. h Ia u· 
~thatt.,...,..boraof.....,.ll1 
wlll turn outln lat ... nllmbonforlloa 
....Uni • •,.. .. •L 
LABEL COMMITTEE AT 
WORK 
Tbtt.abelC..,.~oftMlater· 
uUCN>&l,appoint..!altMCiolc.,-
"'e<>lliol of the Goneral EH<11d" 
Bo..nl, - laot wed< twke 14 ._ 
aiMr pi••• for ..., n..m .. lakl 
..... ""'"' .... """"*""• •••• mcoclt Ia 
unkotoPof'iL 
Thetommhl<!c,randerlht <halr. 
m•n•hl p of \ 'leo-pr•lolcnt PcrlJteln, 
=~~~:~;·P~tr"!:~.:;: f;r ~~~'.!: 
lnJ rnoe\lntt: of t~t Boe.nl. 
olU81'1011 
-·-···-
FIV E T UltS LATI. 
A~;~;::F~~~=:~=F~2~ 
1mnp .,. tnd to tht ut!riai wort; of 1M J oin t A• • .,.tr Comaitteo , u or-
..,...:1011co,.,._.. of U.. iout\lbera\....1 ...nc.!tle••at.ooftlootiPtaod 
.oc:IOIIIDtlo\sHUDI1'J'. TWa,..,. ....,_ilr foacht for tloe cbac:klac of !.lie ..... of lo,lolerance 
alld biW hot., wklclo ...-pt tloo c<M~ai1'J' dorboc tloo war,_ aod ~dtool 
lt.o be!Pt Ill 11!0, .. ,., 11~ bear lot•1JWI tloat UU. •-ooodotlcmal 
....... , rru'" too 0.. Faderal poH!kal ............ odU a. ..... • rrut _,. 
.. lcli-of f""""- of •-"aod &aUlbiJ' &JMI defeltdenof tM rirjot of lal>or 
toorp~~i ... laotot.ejaolb f...,.-toc:-.Jaaru~!Hnandar_..._ 
nnrinr f1'01113to!Or"n.andrallroadtd•rMI•r• urie\J'Of-.c:alled..,.ll-
.,.11dl•al\Jil\aw., an a(IJ'.,."i .. l of 1M .. r porlod. ,. "'"" ud rimea 
w\loe Mlptd to f i'H tht pollilul ~tUonera 1.- tM Feder•\ jolla ohoi>J4 a!"" 
Mad Uoelrd'orh~ to wipe u.- .!alotor I••• f rom U.. atotut.e loooka 
of c.Jifomla, l ml\aaa, Ohio, Neb......_. ud tha llllliiJ' otber Stotu whlclo 
u ... .;:::' .. 1~01::':.:: ~irtoo~:.ld.-1. It 11 ~ ..... tloat, aloould 
~rt k u.U..r war, ud lloort Ia 110 t.e11l"'t lout thot .,.. lo ho the lwewlnr 
.,t ::;~.~"":.~ ,:c::; ~.::~::. ~.;::!:~w.!: 
1s too 1.r1o1 -"""'"' ud nd .. U..ar qai111t war. To UU. e•• ""17 """ 
!:::'riY~w~:._O:,. r.::::, ~~.·~torr mu llbertito .,.. dur 
THE PROCilAM OF DICLISII LABOR 
U N'u ;as t hhop taka u uaupected tul"'l, Uwl Brlt!th Labor l 'artr will. :~r:~~y::~u.:., ";;,.,.P.a,~~,:: ;:•.:;· ;':Cr~r:,!~7 .. c~~":~.':'~ :; 
Jl:lltl~nd. 
Whot wLLL lAIHir'o j10lkia k! Adml\ta<llr th\o Is not lba ..,_ nopl-
~~-for t.bor 1.o *- • rolina pertr f~r lila tm tl1111. It olro~ 
..... , ~"""M o'\olo b)' 1'-' .... "'-rt~ aaii It w\11 hou to - ·a l.orUIOU 
c..,,.. h• onln to ••oW HI,. •...u...l ,,... the ""t.tt. At the ...._ 11-, 
Lf l t lato..U.aouoaa ...,..faoelutlllra,...ll.otloac"""ilJ', \t upot 
c..,tut IJ.Lf wltlo loalf--uareo ud aoW.Cn,_ ,..., ...... 
Froao thooou•-M •~rioriatheolallr-oftloa oa'-t&lt4iii,J 
,..lll'b of fof'ricn ud d--ue pal~. upoo •Well arra-nt 11• - 11ft" 
,..hod~~ the Leaden of the t.bor P•rtr. tt looka u If L-Nr will ntt 1M 
......... Ito _,.{ootlnl' while it hoW.o tbl rthto of IO'Ut11110ent In EIIJ'land. 
A-r>(tll•"''"'"""tl•apo\leleoare;lloeowlllmonla.r,.•ltherbrGreatBrita\o 
or the Uni!M Statn, of a dl•rmaiiiUI confennca for world dL .. nnammt~ 
olpownofGrttot Dritaln too protocol embodtlnl'•""'P"\ooi'J' &I'IIitntlon; 
• wodd conhrt.aca to MUle npantlono and war dtbtl.; l ulL ...,oraiUoo of 
!5J~,olet Ru-.: nlla f credit for a,,..,..,., t.o .... ~1• ho r to Jill" ...... raw ..,.. 
terlola and ou. .. nl't't•ltln In F.orL&nd~ tho abolition of the ambaMadon' 
::~~;;:.: :£!:,~?=~:~"t:.!"ord:::.:::.u:,~~.~~!"!~~e0n111~ 
'reo-o\!"!..:;;1~~~ :~~Y~I~"t.~9ri'IJp.:~ ~:·::~~~=f~~~~~ "i~:r~d:,~~ 
of Grut Brltola. 1"11at IMM detailo w\11 11101\ with 9loleftl os>pooltlon boU. 
, ..,,. U.o TW, and l.lblnl partleo, tbeno Ia no dtubl. T lw lAbor Portr lo 
ounlr r .. ur awon ol U.lll and It b q11i'- h~olr ""~Jto f••• and meet defeat 
oat~loflr•t..-.t(-trutti•e•p,..a\l .. utdbrthoowothn'IN'riJ'ofEnaland 
t o uerr olllfr c"""'""t1.i9e ... dion of pablk "''"1011 Ia tho world/ 
no Board of Dlnc&on or the 
Ullloo BuJ\olo C...t.r - oa Tb .. 
olaJ', Dou_...r Ulll .... Me:ld<of to 
..to Ott_.,. ...,....tleU for 
11M..,.qaobolltookUI•oa)f.,...ll 
tt, . u..naa.ct-t A ..... .,.. u 
. .. alaod•W.dt._ .... 
_., .,._..._.ntln.t..ra to 
,....'"'dalr a a~....-. 
Brothers W&Adar, Bnalow aad 
St:loooabo\t.wanappalateo!.Utto~~~· 
•lttoo~oalloojoamal.BrotHra~, 
rw. and We\nerwu a · oppol11t.d u 
ball cOIII .. LU.ea. ~ 
t~.!'!:,~':!~~ ~~-~~~r ::!~:; 
1\lh and tle.tod • ntw ne.utl•a 
co...,.IU«. ,.,.llhodocldaoltoMld 
a -:ialoatloo211loofD .. c•bn•t 
tJo. Uoloa Buill! C... 
Dr. ~L.Fioot:,.....,toror-., 
Ufo £:dotiUoa ludt.M, epoU .. 
hldaJ, o..-""r 14~ at tiM u.-
Bullloc.nt..lleftnt..-...1 .... -.6-~. 
nea.lle ...,..ui~IICCOUt 
ootO.....-at,...u.ntti-M • futenol· 
t.,. utato uo-..art<lrn.nor 
~ Ro -~d 1M fKt doat 
U..pnlo,...llooolllrillr drpeado 
a poallot peoplau.t..Ml•ea. ,. 
ledun .... uhuUatodl>J'•f1Tiater· 
utlnclaat.enti:n.los. 
Oft }'rldq, ~emiMr !hi, J>ro. 
r- r S. Adolpbv.e Xnopfwil\ o,.U: 
011 ''1'\IIMnuloola- tM Prolctorll.110 
Dl&eut." TM lKiartwlllbe 1\lu-
\n.tedbr•otloa plct.""' 
TilE PROvm<:ETOWN PLAYERS 
1'\tetrnt.,adocdontobe•""' •t i"TToeSpoo\o Sonota,R"'IJ LDJuu· 
tM Pr<wL-. Pl.,......_ u.nder 1117• O'StlU'a ,_ d...,.. io -tkollrort.loaiiiX......U~. g,._ O'Nftll, aad Roloerl. &.111>001<1 - MAD Gool' e O.illiuo o.t 
Joi>N wUI bo AapK SIJ'i:ad.berl'- Wlqa,R wl1\ loll- La F-....,.. 
L AST wuk rw.ldut CoellcWo reeei•ed a rwaP of wo,..a' worlto ra who :!'::.~~~~!!·..::.=.: .. ~·~~~~;:;,~;::.~-;..~;_...m...t .-
On the f•• ol\t, oa.th a pNt.l. ccomlna r.,. • doltpt!on n~atiq 
arpnlud Labor '"1' _,. -•wlo&t IIIOeonl'nl- If aat o:entrlld lcto17. 0... 
ru.Lud Labor hu fe..,Pt for dfttdu !cqo tile hfranc.U.•ut of ....., .. , 
and-the Amrrlcoa Fadontloeof l•borwMtHoftltaon.!aoltrpaiuU.... 
Ia A•orlco 10 ~t.to for Ill• poUtie:ol eot""lltr of ,. .. an.ol •o•..._ AA4 
orcul&olt wo""" worhn In partlea .. r \u. .. o DIOde the lftnliac of tM ••"-
to woN•.::.::\~ th:;~:':!:~~10:S.J~~~ • .'ti:"t!,....::.-:-:.:.t wlliclo ) 
::'.":~.:·.:: ... ~~· .;~"';:·: ... ~~~~· ... ~~y:~~· .~"!':! ~· lr:~ 
111!ad lh•t U.. uwwu~ of .,..h o ~lanket ..,,.,.dmut would ob\heral.o 
•1m""' n tomatlullJ' _.,., law \llnll\111 ih• hun of Labor for •omo11 I• 
f .. tort-. m!n11, " 0 ,.,.andother ladutrlo l ppnult.o, wOuld oll<llllllo lila •ln-
haPtn wart:t lllwi for wo111111 uLetJn1 Ia • ..,uol SLaW, l•w• proiMillll' worlr· 
loa ••the.., .... llml .. r Stal.o tl\0~-~~t.o •ulcna.l f•r tbt wo\fara of women 
wulr.,..._ Th'" .. w• hou I!Hn Jill\ throulfo Ia Ill- StalU throuah tka .,.,. 
tlrllll' 111'ort. ot 111• worbn otntdolor o~or • period of """" fori)' or 1\ft,J' 
·-~ it IHt without 111ylnr. for ~.umpl•, 1\«t• cGDitltutloul omndmlllt 
which would dtprlu -"''" of tMJr eiaht-b'"'r dar wau\d. aat bo • ..,e:uv,.., 
ll•lna.,qul rlrlltts but on t~e ronlra1'J' woul~ add to U.. olrudr loea•t hud;. 
••P ol 1~ ..... ,..,.\od worklaa •o111«A. 
Pri&&J e'l'-.illjf; ~•loer l~tk, 
~aaloJMne.lepOeloboU..Iifa 
"doe ....... bere".r the lnte .... u....,J 
,.a-toe.. nwu theeeltloretlon of 
doe McW>III• ot Mlltatlonal uLI•It!.s 
foe thlot-wlthlnourloeala.l• 
~ .. -...-uallonr_.,...,. .. 
..,.u.., .. ~laaumbarau· 
.,...lacb7farU..-opll•!.tl~ 
-"-u..... Ill u.. a ...... _..~ 
-~- Von! Ball. wbera the 
--....Uoat.ooll,.....,,.otrbolda 
W,..an.t......, .. u. ... lutk~..,..d. 
!'M-Uollallu..U .. U..loaleoar 
-~ .. u.. ... ., • .,la ... 
-lll&l>d.inrno•w .. atarra-
.._ 
T1M d>.olrm&~~ or lJto · EdDet.tlonal 
O..lttM, Brother Spiqel, opeud 
doe fo.ti..ttlt. b7 illtrothw:i,.. U.. 
........ fOI' u.. -""'· ._....,_ 
.-lw .... _,w ... ....u ar- • .,. 
propriat:e~rb ... illtu-a,botro. 
lhloloitiMtclllr-tartlata&Ddapeak-
.. .rU.e.....tq. l"rof-lfor...,. 
... ~quartttot~ .. ... n 
•A.. ~,ftoUnbt.. ... • 1olt 
.ntla tloe a....._.,far \loer .... u.Bacl 
-ap.hoa.,.aa-boafter.-dlaa•-
!-'allod ..ua-!Niledlorln""'!'J 
Mdltlo ... le...,o.-
~u...,...r.-P ... _ 
O......tl.lllda.., ·ot'hftoeou.,;.. 
-.tU..--..fortloeliabla 
s..to.';~ll:oalb!-. ....... 
--.Mt.V..,.Ialt.c.loD,wfwlltOMO 
tn. New Yortr for the oocculon. All 
::e:~=-~-: .~=~ 
ftlrtbeworten,· rart~ri:J-
1 ..... lM ..... .._. ta ... ra~. 
-'"''"'" a"' Ia tllo ......,. of tiM 
_....el_.-dwlwfo Ia t: ... t 
antal.a lM LUor rort, Ia about w 
.. .u..t.-1& .. •-tbol"''ipo 
.. ......,_ 
'ftoaw..-bn•llolt_.wl•tbo 
......... -.-.to~llow-11 
... _, ............ u.u.- ...... 
llln&Un011\\JRSI&""'"""'....,rllon 
•a....-u.tarreoot...,......nNIItr. 
n....,..ttndtulo~~aoft.hloeou.,. 
trr.-•r • .._la .. rlntenoou...ai. 
a..•iql.lr.lo w""' of ,.....nor tiM 
worn... lor t.hla ,...,.....lbilhJ l.lr..-vp 
................ 
O....couJdno<liiJ-tb&toliU.... 
1pMCMo f_.j Uotlr .. an Itt tbo 
....... , or U.. ltat-n. It lo eonoi11 
t.hat\loee-n.c•lUk"""owti.,.of 
~.....,!ta otwltlo.at""'"' ...... of 
our·-""- wm ...._.. lnte:re.letl 
Ill the..,..,_ and leela- r(ftn 
throop the £d~~totlonol Departllleat 
ofoarlntonationol. 
1'beE.uaoth .. _BoardofW:iotaod 
o .............. U.UO.., 1--.l U, bat 
p.-nt clloe~~ulnc the prabo.ble 
~~ t~ .. --=:;nw~l:!:; 
ll,li~U. Tbo de,..,. of the U....., 
will..,...,.....,..blleaftttrN.,.Yeor'o. 
PnPdeat Slpl.an ia eqoecU,d to ...,, 
I& Boototooa Ja ..... ..,l,aod wUI 
...-ul tiiNIU,.be..._ Dur i ... P .-1· 
dent SI11N'1'••tarlocn.-f•~ 
wUilleM\clloet_lht ...... lllarln-
--u.ctor1·ad~llllht 
clraaltwl-,. 
W1oO.Loc:olU.SO..notuperl 
..,.,.b tt'OIIblo In reDOwlnc \he.......,.. 
..... t,ot!Uitlawdlpup..-edtoll&bt 
lliJ' .... nufodllnr.,.lf'OIIll of,....... 
~.,_wu..~ym-to 
n..•-•J-..a .. rroctleo.llr 
U..ooiJ-ln&ctonwbearenot 
.,.pnbed. DurlacU..paethwcla,.. 
tl>ew Jobbon wen tntirritw'ed h7 
np.-totifte ol tbo Uolon ud tloe 
Coatr.Hora' Aaoclatlotl, oad It-
U..tu.....-tie.of.tt-J..W.U. 
will-befonaed.Tbooj..W.....,.bo 
faD 1o olp wp with thtUnlon•iUtor 
colleet.! .. IJ or h>dlrici~~&IIJ will""'" 
tootoateMwtt.lltbo-WIIOd fOI'fa 
ofU..Uaion....SU..Coa\.riCIOn'.U. 
""'"""u... a.&l~An..__bo 
-wltU..tU..J ....... ,wloo latbo 
reaJ. ... ploJw,obal!-hla.U.. 
o,t,.ponollollitrfortloow•lf•reortbo 
...,.ken ill tbe iaduWJ. _. 
O....Moor'"'-~•totlat"'-WO.. 
llabMnot Lotal " .. 1M .........Jooo 
.t' lhtlr...cd•ill&" • .Urter fro~~~ d1e 
IDIO!mad""al U a Mpual& 
Ylc»-prtt.ldnltlfo--, 
N~• York cl11rlnr U.. 
U.. oka,..,.r wl\lo 1olM 
ltwu.. ...... -btn~ 
•urraiii.M. 
Local:st,U..-ftnlaben'loeo.l, 
willat.....,.el..,tbaolelt••'-l.otba 
newlr .eotablW.ed Jalnt Board whlc:h 
wUJhtt'!atatw.cUonthellntweak 
ia.}u,..., • 
·The Samplt Maktrs . 
llr DAVID RUII IH 
a,.A..L 
O..r Oh\coro IM&h a .. llua7 now 
wit.h olo.etlono-far Joint B,..nl, u-
oeutl .. board,.blldn-qenlaucl 
aundrr oth ... poola! TIIJ mo~tlliP arw 
crowded •d.Jillr.Jft\l...t !11 t!:.e to• 
la.ltol•nt.lon~. T.ke-olllcaon 
I>Otcolq~'Mftmc foruHt. 
clatu,t>attben...,.,.,.,eontnta.I'IU. 
fQ~toch-t. -
Th• Clliearo !Ge&la r>!•• ....... 
ncepUnto U.tcom.,aalu.llon ho,. 
llt.olate .... tloR.!Ua\onBan\:afNt• 
York. Lou.l r; will 11117 w .... for 
!~::0~.:~ ~~~ ~~~~".. d:,~ U..t tbt 
T"' C1olu.p doobaak10n lwlu J"'t 
pa-.lthroqt,tbowo>nt-U..J 
"""•llaoiliiiJ'MI'lL Ranlrbao o ... rtr· 
or....., omplor"" for""'" thu 1 
f.,. weeb aacl tho coadltleoo .JI-
I'OIIIIdan,ill .-iowofthla fact.rot.hor 
dopr-'"•· 
Batthefan~ ... ,taoilnd1'"o.,.t-
t..-oftbo pqt, 1oopea U"' aow "'Inc 
holdoDtfor o ..,...J.opri.Bfl<aiOILAU 
ll ..... )l<llathlthatdi.-tlo\IIIHIU 
oprinc~.....,•h.o•a"OWiftl""trtllr"· 
~•"'• tbo .,..;. work period~ !11 011~ 
lndiii"Y,Itea""""...,,....,,,.,.. 
pocttdtho.t ... tl&ftlqt. ...... ~
T•wvda the end or t.ho- •• 
eroldlplo,enpl'l11plo...._.._.., 
added to the aum....,.ofone.,.plo,..t. 
Maar New Yortrjobhena .. opoet~lq 
upotr.cu!nCt.koco""dlooJinc•P 
dO&Ito. A. Ia N.,. York, the joblliq 
~ ... ~e 1a n.dolnc ""'"· od 1a 
l'lorthn--ltipiJiqMrdllleoiU.. 
TK& UMI~.OWMED FACTORY 
Tbo ,,.. .. blq of a cooparoth'• 
::ft.!::.":~ .. -::.~ ~nl:1;,;.:': 
~~- Tloopnj«\louree.O....ot.JJ. ""'"""~. -~--dl­
.w locol ... u..... Ll,.. u • ..,. .... 
aadnukiac,theplaaf<S'r aualoll-
oWIIOd fa.elGry hu li cooci .... DJ' 01'-
PGDeiiU,-IoiJriaoiewof thl 
faetthotltwoul.da...,...,lo•..t-
•ent of tn .. thoopon of...., 
•eaber. n.w .. .. n .....,..._ 
tb<lltWttodlmlpt.tblaplaa. A...t 
apS.turdar, wo taUod~ o 
•ettlDCefoppon~~>totothla,...leet. ' 
,,,. ... ,..u .. u.adool_\.lq ... lt P"".,.. !.hat U.... wloo ..... ..,..... 
t<o tbo ulo.......,..,.. facto17 W-
nlldo ...... utat<oGI!' ... Atlh<!10114 
o! t.ho mMl!q, ~ -.lotl\7 of U... 
oppoa..,to *""'• ~a•afted to tl>.a 
plall, 
At tha "'"tl\tr" or Lot.! 1 laat 
week, V~t-.P'I""'i4eat Perbtela,.,.. 
warm]Jojpta1111td..,en .. ,.....tlt.ed 
thep!anlaa\lltodetollo. ltwiU ... 
olr~I"'d to a "''~"'"""• ef a ll tllo 
"'~mben 111 a fow -u oncl It loob 
uif:uou,.....,.lalaraoaJorltlO'l!U.. 
C~learo cloeDulla .. ...mnto fM IIII 
adoptl111.. Tllaawaoh.&UIIqia to 
~~::_r.....taacltaat.onU..praco 
Ou~ 111~111ben oro boclnnlnc to 
ruliu that, Ia ardar t<o ftcht the 
-utohop whkh ""- fou11d a11ch deep 
loclrlll&"lna,.rlt!ldouttr,U..ttalou 
auatbet:o~naafactor aotonlrtajho 
obopawllorecaraaDta o .. modallllt 
aloo Ia l,lle 1\&rhta wt.o .. tllo p .. 
""'"uonoold. Tho pla11 illl'tlllrol 
baauaoodaatJr !Jitnol•drd-.l!m· 
p&o,.n uoi ...,,.... ""' laqgiriac 
..-u..r U.. 1111lo11 actuU,. lntH<b M 
~ony ... ttAiapioD&GciU..,on-
""'tJqontbed'odaolU.S....., oo 
thel...:lultz7. TIIa tooDonl~loa ja 
t~~at it 1a a teu1w. aad ,..., procU. 
u.W. ....... rtaklac. 
FAU.WE.U.. Baont.U aUDIJf 
1-..lll,lht•~..rUaioaof 
Cbinp, -.ld f.......U tllla weelt t. 
on• or Ito •..t .. tJ .............. 
BroU...r lludla, who loft for Now 
York. Brotloora..clta lluiMn •f .. 
millarl\rllnla.....-loealaoloafn 
,.,..,. aacl Local U, tG w~kll ... b 
nowbelnctr&D~fiiTod,wiB.....to. 
lnlti.,alopludclnototlooldl..-bl 
thoannrofourlnu .... uou!UnlOII, 
-otnoleDn!Ollirtwltholltfe•rorn-
'-'-
The Philorophy of Anotole Fronce, 
· ./1 ~cture B1 Dr. N. B. Faein 
w!U loerl...., alou~ owalollll~, 
altbo-llov. 
Aclaoluloa f,_to ~-btn of 
tbot.L.G.W.U. 
Til£ ROGIN 
vegetarian' 
. 'Restaurant 
DSt. M-tr'• rt-
~~a~'i!':.:-=·~.: 
<>p..o., ... o~E~ 
JUSTICE 
),. I.&IM• WH1olr 
l'llbU.I>otl .. .., l"rkl•r lot \loo IM•....U0aoil£dlu' a ..... ut Worbro' U101..:: l 
OS..., 1 W-.t llt.h Btrftt. N•• 1'or1t, N. 1'. Tol.: Cloolau lUI 
MORRIS BIGIIAN, J>roadent. &rt'lNO~I!In, £clit.or. 
A- DAROFJ-'. SKutorr-Tnuur•r H. A. SCIIOOLlfAN, Bua!D-IIanqer 
MAx D. DAHIIII, J fa110gtng Editor 
..., ..... 
JUI'l'IC8 
ForeJt Park Unity HouJe-_SeaJOn 1923 
A....! R..,..-t.., u.Jt,. .._ c-ktee 
Ia ..a.-luiac ~,.......,1M Ualtl 
s- c-.~t* .w.. to ,._t. 
~ruola.prwloaal"..ul.,.flll 
Sb actlritlel l'tlatlac \0 1M....,.... 
lk>olotlMUaltJ"B-lMI.wt-
loas6tt•illwsktJ -.irlo 
t:Wr)/tUilit:t(tff' 
RECEPTIONS 
DINNERS ~ANQUETS • 
la•..l••&~Otf.c• 
'r-lltl.""-
w~-i••·-··~ Raao!Sc"-1, ... ~ ..... 
UHDI:ZVOUS .CAI'EtUJA 
JE ... tUt .. So r-
0...• 19A. M. oe9 P.J.I. 
ww ... _..,,,_.....,.,. 
S.r•ioeiooRo,..lYOUORcotaurallt 
NEW YEAR'S EVE 
Make R<eMrntioM NOW 
YouR CONVENIENCE 
Ux:Amt< 
lot~ loo.o.rto!lM,ohop cl!llriC'I. 
....... ,.... .... rk. 
HOl.'R.S -
• Arnnreoi•U...IJ"" wmnot .....t 
:,.: .. ~~::s..::u ....:,)'~· to 
EXPERT ADVICE 
:!:u!;..-=""~ .,d r.ll ftDallt'W 
SPEctAl. DEPARlli'E.NTS 
AttaiAmen...,•oa.ndtll•erwdto 
RIIOIII.&nclc.ntral ~ pooiDtL 
~~!:..'O:!re::r'J::~aey 
n£ I..ANCUAC£ YOU UNtlERST ANU 
!lEST 
~~i;,:i! br :=, ~~:.::"~~ ~:~IA";'.ll~lliH, lTAt.IA!'f, or 
The 
INTERNATIONAL 
UNION 
BANK 
YOUR PROFIT 
En,ry depoeitor, 11\'lnp f.lld 
eommtrdal, llhantl the p~tita 
wil.h the.toe\holderz. 
Opens-Saturday,. January 5 
YOUR DIRECTORS 
In U.. IS'lJ:RNAl'IONAL Ul<.'lOK 
8ANKto,.the81111fO'IIII•"~~to 
lad 7ou t. -•_;lllaaa. ThQ .... : 
.Ab,..,,,...,o.....tr.Prnld••l 
Phllllp X•pl.,..ltz,Cuhlu 
J-~~ Brnl•w 
. "-="b ~lah 
t.radh111bM,' 
Jacob l ltllu 
-"' tlon!.IIIUqu!t 
Norr'-Kaulman 
l!alntoreNW'> 
l..ado,.lk),~ 
~J~:;,f~=" 
l\1 Zud~,....n 
IOI •~b..,.W'olhlll)t 
at 
147 FIFTH AVE; 
Southeast· coruer of · 
Twenty-hrat Street,. -:'-
~-- · 
YOUR PARTNERS 
lntlro;'1ST£RNA'l'IO~~L USIOS 
DANJCarotheloiJo.lnJCIObon-OfPII• 
!.taU olio: 
TilE ISTl:RK.O,TIONAI, J,ADJES' 
OAR:IfF.NT WORKE I:S' UNION 
W~~~E~~~~VRI~~TION.At. FUR 
o:~~~Ao~g:.nt&~g~u IIAT A-'OD 
TIU: ISTic:RNATIONA.t. I'QCK. 
P.TBOOK ANU r'ANCY U:.o\TIIF:R 
GOOOS WORKERS' USlON 
Tl!E I'OitWAR:J ,\SSOCIATIOS, 
p~ Lh..hu1 of Ttl!: J£W/Sfl DAILY 
J.ONtrAr.n. 
The net outcome of this llituatlon 11 that the German labor 
movement, the Jtronrut in the world, wbleh until reeenUy, 
!r::V~i ~7~th~1'~;nor:t~!d 'i.!:r~ ~~e~':~~~~d~= 
~;~~r~e~!m~J!• u:~nd:o~:!'!~:e~te!: ~! ::::n~u~:! 
~at in a very 1hort time the Gennan trade unlo11o1 w\_11 be a 
me~:~~ory. 
The proapeet of auc:h a l!lilforiune and the poulblllty that 
s=r:~~:~:~:g:{:::r~:~~tr1:~1~:~~~=::~~~d~flf:~j 
~j:h~Jr 'l!;e~ ~!ln~~.:.o~~~'! :!.';e!!)J:lj~ Ge:m~::! ~: 
~~~·:e:!;tw r:~!nn;. i~d~~~~~b~:a~·"<1= 
workers wiJJ beeome 10 belplHII ttlat ther will be compelled to 
Jtccpt an7 term. of la~r t: lte:p a~lve. • 
Will the workel'l the world over, and the worken ot' 
America, n.rnaln callou. to euch a misfortune! Wen . thla 
calamlt)' to be confined to the boundarie. of Germany alone, It 
.ttould be the .. end duty of worken everywhere not to allow 
It to pua. But It 11 tltar u dayllrht that \he breakdown of th• 
German tl'ade union movemeP.t will eooner or later have Ita 
etfettiln thelabormovenientlneverylp.dustrlaleountry in the 
world. If German worken ne to be compelled to labor ten 
nd h•elve "oun dally for a c~ust of bread, uch a tondition 
: m~m·,Weeh ofF:igkting in Los Angeles 
~ a.un~a. UI"':OVJTS 
doaboalt-.. d LM A"'"bs ... ..,. \41 JoJa \M ooln, .. t 
rulud a u\n aod ~ detu•loed po]IQ ....ted tM.. 
h~•niJ'H.tiD.t.t....itou. 
....... .r,. .... JM...Jto"-'••-
.-J-&M .-IIIIo ~ tnlt .uih 11ibolll-
... lia l.wAIICtl& 
,., do.tmaktn ot , t- .U...l~ 
••lla4•rvodatrollcloeal.,.loa 
llllbe put. but,.owloc tt a number 
dl'f&Maa,tllel r o,.....,.l ... llenl> ... 
~"' to pi- aad at a ruult nndl-
tlou]lllllt•h,..l'l"'wtoiHiunbe&l'-
.w.. Thl ft• worltn •ho ftJDtlned 
hraltotlleUII.Ionlla~• •p-ledtflllt 
..... 'C&IntotMbl.tn~all..,...toutld 
pOTPJOIUrtoLto.,A~ltttoHlp 
..,...orp,.laeta.loclll.adtofto 
'*""' V.ll\011 nn.dlllOD& t. tllt fK-
.. ~ ToYtrdiU.tndo.fJRb'lut, 
J"na!eatS~,atU..l...t.n.ctlou 
oftHGV!trt.l EKft'IIUYt B.,.rd,.ulr.· 
..tatto-dtol..Anplntnd 
otart ""P"~'"'"""" WIW.ut .wa,. 
tol'ltiloM:kol\loaeondSUo...,ud,u 
It .... ~.m,.. Mt11 the pollt,. of .a. ;;;:,.=-;;::_o_::-_::-"·:.-::-=::--· ·~~~~~~~ ~::::e!~:~111H~~r ot101\~=-~~; .,.., ,;~,;~;;:;.-,.;;. -.;; 
• peacda i ••J It poMIWe.ntber Uwr. -"·:::::·c-:- · ·-· -. 
tbrourh atriklnc, l uhd u.~ .. w- I 
plybrSeptembulOoullncU..Ir llt-
"'Mhmo COIIF .. IIlnc o HWn1111\'-
WboathatthM1Jaituptndiiii:Ptwo 
• !.n'd~::!!'p':u"C:~':,~~!~· 
ta r 'lf<lrhn In 01. clt:r. The emplo:r-
tn -rlltd thdrllltn uudn wh.t.t-
ner ~too• tiler plt-.1-plec..work 
or-..U-rork-wlr.lcbner JO&Id ttotm 
Mat. Jat o~~« fo..,Muol"plllu,. 
domc--.lltMtdthtoworkofcet-
tiarU..tloalnnabnlD.tuatedbltht 
.,....lp.tlo••...,aetoafNt. In -Ph• 
"d'OppCMidoafromU.. .. ,j,lorenall<l 
.tlottoMu.t!Q,U..worlenDepato 
Jodltotlltllllloa lalarpD.umber:L 
A IUiplt tf U. coant.u-qit&tlcla 
_.. bf U. UlploTO-n to thwut u 
laoer """thti'Udercu!J!taa 
tro .. thfoUOwiiii:~MIIlfllt 
totlM-II!btnot tlMloct.lel!lp\oy. 
-·-\aUOillnOUJ",tro.dnbrtbe 
Lo1 A~M Morohaab ad ........ , ..,. 
tlo.tu'l'~laUoa,uotabboraoll,.. 
km·U.Unc bodJ .. "'' ulded ho .... 
bod\ltrr' .,.,...hN Ia tH eoa11U]'. 
,.,f~ll'fC-$nJCTLT ~FI-
'·' F DEKTL\1. 
"TT THit IIUIUEAS OF 1'llE ,u. 
SOCIATED APPAil£L •MAJfU. 
I'ACT\Ju:Jt5, 
"Wol:uo•o """ nU.blr -..1 
ibl SAMUEL LEJ'ItOVICH, Vk .. 
""'"hleal aad l'l""rsl olpubu at 
tlM L••ll•' Ca=-ent Wod<,..._ 11ao 
arrindtnnaNowYorlo forU..PII,... 
,...ofotPnlolarthepnau.twort. 
en)nthlocllrtoaliiOpercent bNia. 
.. Lotto•lcbwunolatT'IIIo...,;r 
lll~ka 11><1 I V.n D)oh btr.n:l. 
"1VI11tT'IIKirlll tlllbtnto watch 
U.lr fact.ori• •uyu..,lllllr, and t.o 
.,...nturpropap .. ctabt~apnad 
ho U.elr pta.. ... n..:r •n aJao , .. 
ft ..... NJI~~kuer;ooltri..s 
... IIIIO ...... _ilu .. fO'OipioJI .. 
•bo1MLD1tl:o£-1i"liioiioodot>o .. bot 
••l•uaot•~lll tothatlhe 
cl~endftJ<Jod1llllllhooaol;tto 
~~~onlertobrillcU..tlllpiOJi!n 
Accordilll:lr.l"-~urslttrlb,..,. 
cledaredladUperuatolthedl>lk 
•ortonempiOJtdllltht·t- AIIC"I•• 
lh<>PINIP<I ftdt<ltolt. BborUre.fkr, 
the•orhro•olke<logt.,andlnoplto 
<11. the oll'orta ot thilhnufa~tu~n· 
.....,.latlon,•oouecud~oUerHY• 
enal •"•''""'cula•ttllq.-itbtbe 
Prott<!tl .. ct ... kHI.IIufac\u,...n'~ 
.od&Uon,whkhc~taofllllloA""', 
ud W whh Dluldep<eadnt o!Mpe. 
Tblo ... ea ... Uat n pn .. Dtof o.. 
otnl!uo.,.ntbacli:to....,.kudtbat 
JG,.rcmll\fthem""'rUllOIIot.rin 
ali!CI that \lml. Tbt l:'f'IIIP of '""' 
plo,..nthatNf~>HtohWowitbthe 
uuloa eN hpt bfldf dtllbuotel:r 
throurht.holnftuenceoftlM•bo•• 
....,edliarchal!llaadloltollfiiCtunn' 
·"-latloa. 
Matap10mo 
the)' bau •nuttd 
-~·ldl•• •lrlkln, 111-
tladinc tbahau"' t1oe o!'Pl'l-
u.tloa co'lomltt.ll, aiOdtr IAo obup 
of ""tempttoltUI.• T\utlln••"' 
boldforSOHolnlllco•avalcadoolld 
1Nrtcto"onthoNd~."Thtpo\lco 
....... tad~- to•:rtllatlod ..... 
aad llletracttd U.-toepe~oJur. 
rentob .. tllptlltM'alle,ltutlllopiu. 
af all \Moe methoOI, tb• M. A K. 
Wttt. not ovetQ!Ot~l In fo•tontnc •~r· 
t.hinconllltoroathoa...,ottdotrik· 
All tbut llonllbll'l not•l~taad· 
~.thootnhn•onotllllor.ollJo!• 
tenallltdtocamtbooUihtoo-
«UloillloW.. TIMHaoonl11U.telo.t 
tndohu""IIIYU7b&d011olathlo 
dlred,..rk•uC'fn....,elllthe 
Httld 11\opt, uclhaatletOIIdillou 
..,..n aplaat lilL Tbt weotkrhla 
notliHIIIOIIotilll.ooA11c-ifllbi 
ofsht r un. lnO.toblr.....SN""'m· 
ber,wome~>anwoarblrailbfn 
fti'HI wu~ ud tkre Jppt...., u ,..,t 
no lletd for U.tlr ~eayYwn.fl*. U 11. 
hadaothenforlllilntnordin...,. 
Jt\ILIJbo.Of JOmt iD\tJ'QtiDota\41 weeth..r,.,. •n pot]th-e t.h.ol the 
!:! ::;~~~;~:~:~·: ~:~;;t! ~~ ;.~!~:or~: ~-="·"~d~:: 
•tile •Jtbtl\aUII]OO, hloYI ~O ])t tbo\r WU -.pporltd 1111\0\J ~J tl\., $1,000 
•ord ud died without •Wl"''· One wnklr bblellt .. nt bJ' _.. Inter,. .. 
linn,wllleh ..... ])ro..u.Hb,.U.eM.. Uoaalud•boltrthawt~r\<enwllo 
AM. foU linucl.: ~•lP lf .U..r did YHtbult t.•arli:, wloo paid 10 per 
11ot..W..Jut...-...,otlat.ballk- etl\toftllelriUJiifiPIIII.oU..slrike 
nlp\CJ. Tbil .... haa prod-.! (['lllto fiiDd. ~~~~~~' O•i"'' to! the Ol<lmp 
aa bop.-l.oabo LM.A~Iaaad blth•trodt,thellleomeframt.hla .. 
:.~.!:~ u,.o.:!:'~~~~~~~ m~.!:. ~,. omplonn and worbn ';iib~ 1"1', Ue atrib t'Oal•ltt" cl..:ldtd to 
all·powerf'lal Ja tlola c!t;r. 1a _,1 loo)' tbol litutloto bofoN tJuo II\Lt"""' 
tncl .. -.,rll-..•tNafNkiiD0rpa· 1\oaalU•Iollllldulttcl f....U..ract.~ 
lie ud atrlb, Nt~er bolltYed U..t oa what to d ... TIM)' nquuttcl the 
t.her could aftompliah,., noUdar be- Genenl o•• to help IM111 fllrlher 
eallHthelremplorenhldtbeto.ck· t•U.•ututof$600••eekiDean"J' 
J.,.. of t.ht M. AM. If 011r lnlt.,... Oil U.e atrike. Pnllclont 9Jpu, 
tlon•l tbrourh dllalllrih In LMAn· with th o eqnMnl of 1M Gonoral £:c • 
p\u •IU aceomplllllt. •nr mo.., thon eeuUv. Bo.,.ll, wl,!tclllleurlhnU..t 
todntro)'llllolw:llaflntbelol. 6 M., their""""""' .-.....,...tf:d. And on 
lt will h.i•ele(:Otrip\iobod ono of 11 .. Ncn·embor27,•t•I'O•eralm .. un.,of 
bJueot t.hlnp for orpniood l.abor l.o<-al 52, It •as dtdded to 1'0 on 
o• tM f'ulne (;ouL f.chtl4'"" l~t biola of • rtductd 
""..ted to aMU:r U.. Stnoetuy af "'• kano kt.., l11 1-A~vk~ a •err 
"'' a ttn• Pi" bJ "'-"''" or witlrla -~,.. la• ,...1,.. plcketl•r. No 
.,...._kiJ'bcntlltfor U..otrlbra. 
nu, aftt1' un wub ol otriko, till 
ftPt il naewt<l with no" l"!ltef 
oinr uul """1'10'· If"- -plo.ft~ 
that han Dott'et ... tt]t<i baYI 01\IJ 
l•o••}'IOl>Cnfortho-eithorto 
~oaoldor tbo "'..,..of the •orkon or 
rooutufba•lneu. Nlfldl-to .. y, 
\lie ~INkmohrs of LM • Ani'Oleo ,..... 
U..fado..,.,toorpal:&etbepial!t.a. plcktttnrbp<e..,ill...tnnrtht'....,P" 
y...,,.. V'lllJ, or -•nl ~locka fro,. tho ...,.,. on 
(S!cnd) F.UG~E~~::.:-s· ~~~: ~~~~oEe E~i:t.~ 
On Alltllol 30 I 1<'11.1 a luttr to th , havt Hnl out ot.ribn., Or,taulun to 
rmplo:ren!Bfonai~WIIItllattho trytoper&UadotboOiwhoqto;•ork 
"''7tlw\ltlaltotbolnto.,..tloul tw 
t.h•I:TIIIt lloip lhatth.lr boo~• t'leahoed 
f..,.lt,udfo-r U...COIIW.uU.. .t 
thlo-.pporL WehanbV"tolrroMio 
af tao Nndlt T'rHH. Worioerl' ..UU. 
aacowt.lcbhaaa,.,. ca\lodocoofn--
otallpi'OfJ'eiiiYtloobororp.ai. 
In .t~l• cl1r to btlp •Ill\ 111t 
W• •re••nl~~Cc~n e••.;· 
;~= a;;i tool=~:s,"":.. 'io!:: !: 
to !.!It tn.nafon tomtmbererolq; 
to thlacll}', u tkJ •lcbtbe la••l&*l 
hJtft!plOJtntelll,j<\r"ltllace-.t 
tllelrotrlld"''brotlltnlnt-~ . 
Wroes of Great M en 
(CI~t.in .. d. tro .. .,.,. '). 
endani.N•-,..,t.ho.ronlnr}, 
pl•r~~~<b ohlc,..rL" 
n.o ... II • .U.Uor......,. toW. : 
lncMr Ia ~~•t boot of Jooob. ..,_ 
lllblot, ud ltre.Uilblhlo: AlMr 
JOOIII'If-hod n•o.•artrc. 
EDJ>t l.o Mtcllao., be ""rriofd Uuo 
Zlporah,tMdo.orbtuaff- lt•u 
olonlllolrhancl••""rlm"CCDt U.' 
tMr ..... •esettl~roo qWto b••~ 
Later,""".,.~ •• tfllf God bod-
1't~IK· lll-lf t.o »••• &ad .... 
ordal.l>fd him to m ..... t. tao JewWI 
pec~pllf....,..bondanudto.,; .. -.. 
eGoopel,M-Ieftllii..Ut_. 
,., ...... 
..!~~!:-=~·~z.-=· 
Jrer .... durttoo. f'ortuJo&teiJ'Uotn 
,._...,.,. .. ,,.,....J .. u.....u,...,. 
thlo fanill7 ltlco.dJ' clid "~ reat.. 
the~ ... -·are ot pabllclt7 •lllck~ 
ltl>\ulthaftd-necl. 
nl~tllnd arenectlon o.n labor condltlonllevcrywhere. The help 
that we JUJ' rit>e today to th'e German labor union~~ J. t here{ore 
onb' Hlf•.help; Ute aid that we may extend to the unionr of 
Genn.ny In their. ftrht for e:llatenee !. indirectly M:lf·ald. We 
... mutt not allow the Cerman labor movement to 1r0 under ond .,..e 
ment and oot to the Soelal Demoeracy or Germany wlll onb' M 
Q work h11lrdone. 
huetbe mtanl topre,·eptit, If we only multerthe will and the 
wieb. •• • -;. • • 
A fe.,.. montha ago our lnte:rnatlonal aent $1,000 to the Ger-
IMn t.nde unlonr , the only contribution whkh, to the beat or 
our knowledge, hu bun forwarded from the needle tzadu un-
Ja.ln Amerka, to Germany. And what about the other unio111! 
&ftly they know 11 well u we do about thltl teJTible condition 
of our German fello.,·-worken. Surely they too .. ·ould not want 
to 1ee tht Cerm•n labor movement aubme.rged In the preaent 
eatutrophe. ... . 
1 1 
• • 
Samuel Compen, the pre&ident of the American Fedtratiora 
or r..bor, though aatrtcttradeunionltlt,dld not fall Wtakeen:c-
nlzari<:eof thla fa<:t. lt .isttuethatthe Amtriean Federation of 
"""" the labormG'V• ment--are equally t>lt Ameriean tro.do 
unlona are adt>an<:ed enoul' tb 1et1 that, they Will quite Ulllb' 
help the tl'ade unlonll of Germa9y only, .,..hleh will leave to oar 
own union• the double task of aiding both the labor movement 
and the $Goiallllt. ' 
... . , .. 
Above all, t hll help muat not be put otr OJI uoduly delayed. 
&\•try day maku the menace of a tot11l breakdown of the Gtl'-
~~·::!r~~:!~~r ~:~~~·:!h~::l:~b~£~~~:£!~!:ol£i~~ ~~~ :!'!f~ '~~~htd a't·~~~eeo:~~~~~~o~e~f:~~~~~r~:!:n o'Ot-:: 
~~fu\'"..rh~~e~r ~h'eih!~~t!0do1~~.,~n=~:l 1~!":1~!Jc~ d:; 
Jf(*ible. · · 

SW£DEIII • 
toC~~~~~~!"!:::l~=~~ .. ~~:r·f: "«ft\ --
taU• a~t tM quutloll of. -lal &~I I• _..,.•..,ll'itll U.. duU. ..t 
Wm.tla 1...-, U.. .a.J a~taeW of lha S•odllli i!iibuo7 at ~.u.. ud 
tlM .. ., a~ut •loldo II U.&I'NJ llfeflMI'J', Ulo Jo11n1al p;rOJ'OMI \~oat 
~':: ~~ ~ 11=~116oth&ap~':.~ti';.,.WG!::': ~~! 
-trt. lt.&~• ....,..ed UI'J' uctol; ...,.,..~ oll>er Uolap, thet h&•l ch'n 
.,.bol&llllal&ld\IIU..workdon&loJO..de\~tlon.ottllitlrNIJ*tlft 
-~~trieo at U.. lattmation&l ""fenKU, and th111 decte<l u ecoaomt 
&1. ... rk &~~d m011eJ'. E~rtroellltlt ulubLI work..., be doaa al G•~~&•l bt 
wc1a1 ettacMt •ho &iu U.olr 'Whole u..,. nd aUenllon to ~p~eatloDt of blt.or-
•tioul-lalloflol&tloll--
GERMANY 
aTATIST ICS ON UHUIPLOYM£HT. 
Of t1uo memkn of Ulo CloU.l111 Wuken.' Ua~•. tli.en "'"" lot U.a 
aiMI ef()(tokt olllr ll.t ptrtnt of U.. •ale, .llld 11.3 ptrUot ef th& 
f_.wwktnhlf•Ue•pk>r ;ll.7ptrK.IItofthelllolleandJ2.8 pncut 
.tUMfnial&-krl'""whollr-..ntlllploJt'd,andtMrfftwn'lldolnc 
•o.rttlm&worll. 
OOC:It.WOAU:U' UNIOf'l. 
Oa tk ~ th, &Jio .. d eu. ef Nullllllber ~' Union of Dock·Worilen &JMi 
<JuWn of the Rovawi.Wo -pon. kid ~heir •oncreu Ill Galata. Fort,· 
wo dol..,- au.nded, n pra.eallnc J,.&ll .,........ (Then an &ltocetbor 
I,IKHI4odl-ororkero .. d3,000eortero111Roalll&llia..) n..,~,,._ 
aai....W, JaDhtod to &SII&t.o ..tu. W t. T. F. Other .-l•tlo.,. wen 
=.=:: ~~~~~;.~,~r:n ~:::;;: ::r:.r:~ 
,,i llae~LP.T.U • ..,II<J. -·---
• JUCO.SLAVIA. 
THE TltAO£ UHIOH MOVEMENT. 
N- ill& ia llllrt'lal Ill the ~ ap-Sla•i&>o trade 11Din BIO'fOIIIH>t. 011 N• 
.. ...-r titlo • -1111 wock& ... CO"'fUU ,.... lo&ld ·~· lk)&n4& for the ,...... 
~ gf Nllllitlftc tk l ... 11111&1 .... rken' 1111iotU1 wbldr. bolill loold A1111terdoa 
"'-e. Oae of tb-, the Kru\ Wo,...tn' UDlon, utero for U.. wbol& eoutr"J' 
wll.lr. tM neopti011 ..t U.. SIHent dWrict.o, when the Nat:loul· K•tool 
won.-' A-.d&lon, OH ef tM bn.l aad otl'Onc-t 11nlon1 of I~~P-Slari&, 
lool4&..,.1. n..,...,oJc..,.donotU..uDio~>~ ... opt.lql.lr.aAIIIRerd&ul 
platform blla hkherto l>Ma dalt,..S lor U.. di&nlpti•e lao<Uca of U.. Com· 
111aalote. )httcro •n 110W bow"n mon Milled, •nd 11qot:laUou for Nll&l-
....,.tJoa •n b&\111 ....., .. IHI. p.,.._ I• &!.a belnc m&do ""'"II&' the 
Jloul&n 111 inon aad .... elto! ... ~ On Ol:tobu 30th • jolnlmeMin~ wu held 11t 
Vereobr tbt'llunlonol n ordertoarT&III'ofortbelr•malpmaUoll. 
. 0a No•emb&t- t&th, "Z.leoftlear," U.e trade union journal of tho S\o-
Yenlan r11Uwarmn, will b& al.contlalled. On the...,, dor the "Dcla¥11e,~ 
11 tr'llde~>nlonjoum&l rorU..wholt of tho Slounl..,trada lllliOIU, .,.;uJn-
~.:.:./':~1':: t!_-~~ ':;!•:t: l!:n~;:::.:;:~at ;~~~:~:7;:m.?:!': 
• 111111MIIIIIIIinlntheotnnllloofthatndeunlonpn ... . 
HOLLAND 
COMMiiNtSTS D£NOUNC£ UNIONISTS. 
Til& 0..11111,.11t "lntemaU......I """'"' Bulletin" of SO¥cmkr lOth ~oa· 
m ... .Ill artirie on "Tb& A•Jtnda,.-W.,..ow Unllr FT<Int," fto111 whlcb the 
loU.wl~"".,.';r'::::.~lina or t11o A•tttrd'lllll lnlemulo,.l are in 
t~a bllbltofcoopero.t.lnlaednlrwltlo tllolumetloD&I bourpoiaic. 
Therh&udonedllo...-lnnc:~hll1ontlleoct&li""oftiM'Iut ln lcr­
-!.lonoJ t.borCoftfe ... ,..eatGeoe••· wll""' •e are ...,ro;~ t.luot 
d'Arq'Onactord utile teclo.al<ll&thiHrof the'labor repre .. nt&-
\h'e,' ~al, lilt ~ttntnl •rtei&I'J' of the Fudn. UnioaL On tile 
ot.lot!rlo&ad, -•nlr ""1 tn«o la ·to k found of tlorir .,;w~- to 
~pent.oW'ItliU.. .. •.t.l!.oo....,. .. lac oflh&-rlllll&'•iuJn." 
Ia nPir t.o tli.lo, It obo11ld 'be nolord lb&t d'Ar~~pr~, In fg11 qrfttunl with 
U.eltoadao of U.. l t.oU... .ro.de ulo..., hal tof••M 10 ""~ u the udmital 
.- ....,_.ofa-nl,abtcalhelattar'eo,..nlullOII<IIIIIIOik"''"niN .. • 
lMor orpa1uUo1L Br ~~~ N fiiMUo ... ptnt.o wltli. tli.t y..,~ot., d'A-• 
••oldolheriokof,....ln .-lnrl•toeent&ctwiU>.....,plawboon«kklnitH 
totloo...,.oludoo&I'J'w'llllof111&Jtallo.~~woridnc~~.•llllbr""'­
d'Arq'OJ1a and 1M 1uden of U.e It.ollan Confd""'tlon of t.bor .,.~,.. 
d..crlb&d u na~tlonarl ... 
TO TE.!T CALJf'OiKIA AHTI·ILoUUC.U. UtiUIIICTIOH. 
A teot ef lbo 1-.lui!Ctloa ... )MtAIOIUlloJ la.dn B ... k at .... 
ro.muto pnhlbitin« tM t. W. W". fro. e&IT)'Iac • ...,...IMUoa actfriti. 
wlllk-....ltoftllt .... af Harr71b!-U.JUliU'nlllttd i'lllMiulce!M t. 
itllocod 'tiol&lloa af tk tejaDCtiOL :a:....u !. - et .... no- - 111 
who"' ladp Sldn17 JlHu ...,.! the bljgDCtlu nc:aallr 11pn tloo .U...U..I ~ 
niaiaa.II)'IWII<&lloaol ... lct-..llt'll. 
. ---
It loatatecl that tlle Unit.od BaktriMCorporiUIOIII&atiOIJ&tiq to...,. • 
U.. Ward B&kl111 C..•panr. Thll wUI nou\t Ia a IIPnt.le bread -
•iU. U&,OOO,OOO -~aDd pl&nt.o In 10 till-. Oao of the W&i'\'b II tM 
chalrmo.11 f>f tht bw.rd of dlrodon ofU... Ullit.od. Babrlllo C..rporr.llo11. N 
Ward. ~onctn 1o oa~ hi a war with orpnlled b&hn bK&.!'M of il1l 
&~~tJ..Q..lonattlu.da. 
New_,.., p;rl11t.on I'll DolnU, lll<hlprt, lt.&•e ~!Ired a 20 per enl 
wap laueue. 1'b& di&PIIIe .... lrot n1und l<l n. .,.bilro.tor, nt .. • 
"'hilled" .. a.... •P M that th& prlnten ullord lu !Atu~~.atlou.l 11nio11 I• 
Prilte -1ioll. ne UHild¥t ~v.ndl dtlflat.od Pruldut H--..d t.o edj ... 
U.e matter. Be 1K11rod .., ..,....,.lolfllr 11-04 \i u \lour fo~ d•t work .... 
U .10 th&flnt:rur,ud U .11W U .I0 fHtli.e-oad ..... U.Irdtun. 
;!;!__St.l7forthe"''okltrololfl" Th&&ldro.e.&-nt5uDb&lldlt• 
'noo uemptlo'll of ~e. oa "" balldlftp wlll CIIOO\'r&« lho \Miil4ilol: 
of ""'-"""U...NUa•otllobouolll&'olo.or1&1'0,11tlloopb.loatftllou.W 
uirl>bortbl U.... •-]lriolnc 5-0 of U.. w-r.• wttk-nt orplliz..oU.. 
bo s...,. Torlr. Cty. • 
11 II deeJ.nd thlot tM ain\.,.'CI• aUIMlem of lleahh aM Mllitat.loro irl 
the ,.,.;,tell&tlh r4 ulotl111 loow-prlel<l .....,._otl hi•• IMd MGdlboflT-
d....eol \II & ot.ooa.u. wltolly h><oulotnt w'ltli. 4o.ouoQ elld pah!k oaf&V. 
Sll<llltandardo nqalro rode!J!Itlon and th& hnpoolllcl• Gl ...,, ... penaltl<llo 
for •lolation, it lo atat+ol. 
l'Ktoi'J' .,plo,.....,l ...,..,._ far ,NH•m'otr fro• Albur .,., aot -.. 
~"..':!n~ u.';"':!':r:u;;;to~O:~"~Pf~f:l~i. :~":. ~'::."': putmut of labor. 
Emplo,...ent In 0.. 11\&alllutariDif IDdulrl.., ii<>WCO"er, II diU •t e 
hJP. Juel. P117 n>llt hl•e r!MJI otudU7 ud lhow a 111ht.onlld """"'..., ooer 
tli.ooo of l&lt roar, a«ard\nif to the otate•ut. 
BILL .UitS PAE.!IDENT TO £XPL\IH DI3MISSALS . 
Sea&IOr (lo.rawar want.& the pn:llld~nl to Info"" the Stn&t.o whr Zl 
ol!lcero and emploves of lh& burea~ nf • ....,..~inr lri Waold nrtoa wtre dil-
l'lli-.:ll n M&rd, ia.e)"*ar. 
Tbedlo1111oa&lo wer11 made ln•lolatlo11 ofci•llee"lte n~lna=d •itltoat 
ci_•i~l .,., ..-..to tb• •"'PloJIL 
"EQUAl. AIC.HTS" FIC.HT LAVNCHE.D IN SENATE.. 
StnatorC..-rtiaofX........,h&aln~..corda..-lntleJIPropnoilll&'ll 
;.:~:~·..!.h.~:. ::d: .. e:tll ~ .. ~:d:11~~~ ~: ~:~::: 1:: 
rnl orpale aet, U..robr puttlq ....., ouwl ....- , 011 U.. ....., buia. 
p._ ol tile pro-1 ohew that It .. m wipe out an lqlolatl011 ~u!IOIM 
t.oimpro¥ethecon41tioroo l womtaw&~~~-rl<en. 
ACA.! N$T WAC.E IIEDUCTJON S. • 
1 
' 
Thf bulldl"' tndto om~t1or-n' -lttl011 of Sew Tori! ennouDCo th'llt 
nul u.,. lher •IU .. Jatala U.. UU ·~ nt.oa ud bo11aL 
HICH WAC£5 BENEFIT AU.. 
Fn.nt V'llllderllp, h&lldtr, doto•Ol~!a tH poet IIIIUcrr aptn.l 
··\Up •ocu." . 
" Hi,cb W&II'O •H.n la~r.-.lDI' pat<boooilll po ... tr,'' be oaltl. ~Wbile ._...., 
of labc>r ..._ lloltfl, woli;tn t.od.o1 an rr(on die lent. • 
With 1M uopuaUa ot tM llrtel-
llpolt...,.b-led~ltboc•u. 
::::=.: ~ ;;,~ ~!~~~=--= 
neceaf11l ttou ho U.. put. ., a· 
-pk for otherlalow......,.iaaU.,...to 
tol.low,.....ta_,!....thlt.utbooaialto 
u......,..,,,..ufll'rioelllld elrol'\l ot 
U..t:L.p. "· o. 
Centra/izaltfJn and IJecenlralizatiOn 
Soma of on local vnl- In New It Ia~ eur &1• to Make tlr.o louio 
T<>rlo an c.ald"*' up Mrlou.al7" U.. n•poiWbla f <t>" tU ..,._ <>f ""' 
q....UC.a of odut~a tor U..lr •••· :;t.",. . :.:~ :ll:•~~ .... ~ .. :;~ ~:; 
-ioen.. To lnwn.t the 1...-r *"'"PI pooplo are •on lateft.w.i In a u.;.,.., 
la tlr.olr e<I.IOca\looal uti•lllaa, U.a)" ~ot onl7 wben lloey haon <lind co,.. 
an aml,.tnr OP*ftilll uere• wlolo!h uttloa wldo It, Ht when IM7 an 
cO...Utofa•uolcalprorra"'"""of aclaall7lacb~ofiL O..rtda-
atawahorttalboaU.aiMpo""""• catlonaiO..pa.rtmtftl<o>ltdu<toa&dla 
....._ of workc,.- ..i11utlon witlola U.. •i-tlr bt c!.ure of aethiU. · IJO-
tr&do. •alono. Our Ed ... alloMI D.- i"l oa ho-- Unit,- (A,.~,e,. and t1to. 
,..._.., "".....,... ..,, ioula to won ... • u .. toc""'IJ. Bat ... ..., on 
:. ';~U~ .=:;:IM wlta ~ to ~~=... -:;-:.:~ :!".t ~=-do=~ 
Wo do aol IMI!no U..l the 1 ...... 1- oor .U.dut CKaeiL Bill Ia ~ &<· 
saUoaoftlr.o&<llritluprodOCft...,7. ll•IU..earr!MonbytltcErt.~,.;oD 
Maaftl.l If liMy.,,.. orpat .. ol aa<i DJ..t.ol011, .... It ao """nc&ID Tiddbh, 
• oo~ted fro• a conlnl olllu, x....ta. ud £ql.lalo cl•e10 '- <II!· 
wlllclt Ia "I>Kiall7 .qorlppod f• ...,h ftftD\ p&l1a of t1to d\7 ud. loewru 
work.llPf'Opa,...cK....,...Uooor *"'""tU..Hoaln-mettincsoftbe 
ftllli!IMnto-.IU.IIUti"IIC'tOro .. dlec- loul•alo..o, .. olta..,U.erupoMI· 
~7-.:U'*.:.r~~ ::""~:..":.."~:!: ::r .:rlo::~~:f.~ u~eo'"'!. ~ 
etc. lhlt we oiM Mil""· U...t .U11 ""o.d7 ooa~...tH br •• .-itlt 1oca1.1 I, 
lt e.aeo t. d:lt "•ll•ril>onl•" of t aa<i 11. W• npwt !kat"'""" of 
u.- ..!OKatlo~~&l hdlltl•o. It aholllol "' loab will take u...,.tarw of u... 
M doaa u..,..,..p th- ldlri4ual •1'1'111""''' offnN br tQ Edoea~oa-
acltiOdao.-ll>oo lotool aalo~o. al DoJ>IIrtO\oat. 
"c=~"- .~ "~~:~o;!Y· 
I FIC HA I'IOU!II FOil OUII 
M£M8£11S 11'1 P HILA-
~';,L:~~:~~D.:Y, 
Alennder Fkhoncller, our lduca· 
'!!YJi dlr«tor,wiUrl<l'l thto-r.d 
l«<unon Soclol P•yelo.oloiQ' Ior ""' 
_,bcrolnl'hhodelploloat10:15 
fhlno~St..-on:rldoy,~bor 
181.11.. Tt..U.lrd and IN\ltctu ... wm 
lolcin.oa FrldoJ,.Ionuarr 4\h. 
A.d,.lotlotl fr"to ,..mbon of tha 
\ 1. t.. 0. W. U. 
lt. IIOCOI'f" 0 1'1 AJI£111CA N CIV. 
ILI:UTIOI'I 
II. 1\ocoll' wi11 olal'\ hlo """rM In 
Tlcldlah001 A""rlc:o• CiYillutlon lllli 
SundayotltNXm,allbeFo ..... ord 
Build Ina. 
AIIMnqiMitofour F.ducatlonol 
l>epartmentMr.~opocloUyp.,._ 
parl'd thla I:OUrM ,,.. 011r mr..ben. 
It will 1M o l)l•lew or Amerlcaa hlo-
torrondhowondhr•b""'A.,..rief, 
... modeandwhtltla. 
'Miolottunwllll&otone h¥. Ad· 
~1;:1~ . ~. ':.;:"to ••m.bon of tho 
Waahinrton l"inr Hith Sc.hool 
l"iq Plac. aad l&tla JiL 
'1-•n 
.. , • ....,.y.o-.""""u 
1 ~0 p. a. llinl Slalr--8od•1 r;reeo .Ill C....l.eMpO'l"rT Utoro.tuno-critlca 
ef Aaoerieu LUa. 
I:Jtp.a. Dorid J .S._A_rla.at.loor lallodoo,.ctriiiMtlo-
PoUdool Atlo•p\1 ot t.bllrta &torpelle U.. E.r. .. llac !J,..w•. 1 
S. ... q ,D- - U ) 
lt:JO La. H. A. O.em.reea-FoundoUou of W...:lon1 Cl•nluUo-1'ooll 
of ClyJIJutlea. 
ll :lO a. -. ll J . c. .. an-Polltlcal olld !loc:lal l ...Ututlono In ll...:le .. 
Cl•lllutlon-Tbo Wothr &ftd Coatomporory Ci•lllutiOI. 
S.t . .... y. o-....... :tt 
I. L. Q. W. U. B111ldlroc. 
1:10 p. •· N. 11. l'"aci11-Tbo 1'1oJ.I""P~7"' Anatolo Fraace. 
UNITY CENTERS 
EXTENSION DIVISION 
F..W.r , .,_._II 
IIUSSIAN 
' a..Mia,..Pellllilllranc~III!.IDtlo!ltrHt 
B:Ot p. "'· Da"id Z. J:rlnkla-Boclal Rtnory of S..la.. 
,., • ...,,, o-.- n ....,. :tt 
1-' t--1U 8oeoed A .... , 
1:00 p. a. 11u IA-r'-WO<Ia .. teo-ale bMI~ut!ua. 
s....._,,o--... n 
Locall-UII W~A.--... ,Jirou. 
10:30 a."'· Kaa w;;~B~~~,'j"~B!:.:;"L '\ 
H. lloptf- A-rican Ctolllut!oa. 
· a"cus" 
n. ........ ,. o-Mo- :tT 
Local tT-a.~t4o; =~:.":U.nl <Aatar 
''" 111:110 p. ... W...Gol.ollw~Ywill lout.r.diiOU.. ~ ........... 
F.w..1, o-.s.-n _.. 
t..IMrrL7<;eD""I l tfle,ekaa.uBtnoot, Brooklya 
1:00 p .... llaloearool L L. 0. \f. U. Cl>onl.o. KeDtboro of tM l!'tam etion• 
lll'tiiO'fltad. 
OUT..OF~tOWN EDUCATIONAL ,A.Cfl.vrrtES 
• .U.TIMOall 
,. ...... , . Jo . .. .,.. 
Olke of .lalat Board, 201 Aloqwll.lo StrML 
1:00 p. "'· N. B. PaFa....,How to Uodorol.&nd U.. Social ud. Etoumlc H;... 
torroflh•llnll.ldBt.~ 
CLZV IU.A.ND . 
~,, o..-wu . 
Ol!kt of Jol"t Boord, tO:J lluP*riOC" BoiWiar . 
1:4HI p. "'· H. A. Aild ......... ApJiled h)'Citolocr. 
n-o<~.¥.0..-"-:tT 
1 :110 p.-. E. t.. DUyer--Ai-J"roblo .. aad 1'a<U.. of U.. Americu 
Trw.do Unl"" Kl'uiio .. t. witlt ~poeli.J 'Rdt«a<a to U.. •I:-C: 0. W. U. 
........ , . o..-..... u 
te:JI SpneeStro~L 
1:Up.-. Alua"'e•. l"ic"""dlt..........S..Ialhyc:Mion. 
ALL LEc.'liAE.S l N" J:N"GLISR UN"LJ:SS 01'HE&WISE INDICATED. 
T he Unity Cemus /Pill & Cloud .. 
Durine T he Chrillmas H olfday 
O..rUnltrC...\"nwiUciOeoattor 
theoeulon011 Wocl....t•r.O......MT 
~:~.:;~~,;~n bt. "o'rned Monday, 
lollooSylriaKopaldw111rooumeMr 
::;:_: ~~~"!.!..'1 ~ .. 'i:; 
Ce~ter, Browo l'l.oc. and l a&th 8\Nit, 
onMDndoy,Jonllory1th,lndonTuto· 
do1, J.,..ory 8\lo, a~ tho Dr<>~>l Unl\J 
Ceroter,Crotenal'ark Eaot.ond Cher-
lo\l.e8troeL 
Kloo 11.,......,, o ... 1e11 will ....... 
tlauel>et--roooeTudo U'nlonl..., 
In tbo Unltld 8\a\a al U... n .. t.m 
Un117C...Io r, 111M Stroct nnr Fifth 
Aftllue, on MondaJ, Jon~•_rJ1. 
Kr. Wilbtrtwillcoet.la,_hlo..,,.roo 
o.n Mode"' Ec:""oml~ l11olltollo111 "'-
tho l';ut Sld• Unity Cooter, F011rtlr. 
StrMt,~~eorrlrolAHnue,a\lp.m.. 
... :~ ~~· .. ::.: ::'':..:: 
wUIU'"'""<>Pportllnit¥toloolt<>ftf 
~~!-'~~:~~ ~~~:::~~· 
Membon wlo.o wlah to jole the 
COII,._fortiMo_,.dlo.,..~n<M 
~now. FO<! furtherb•fo...,ollonth., 
oonopplrott.lto.mc.<>fouEd~~~< ... 
tlonall>e1'0rllne111,3Wn!lltltStrHL 
ALE)' ANDE R FICHAND LER TQ 
TALit IN BROWNSVILLE 
• Alaaowl« Fieh&Mior, ... , ood~>ea­
u...al dln<-tor, will cl" a ...,..,_ of 
a;..._,.,...,S...!.IParcholooiio 
Browt~ooille. n.Ja ' n \u• wu ope-
cl•liJ p" poo l'l!dforour-bera. 
tt!;i t!'~ ~:"!:;.~!·.t: .:~ 
ld~'li&WOfhiiDIUR&IU ... &ftd 
wiU ak- U.. lmportal'lft ot. ihhU:iq 
alnl~laadlocieaiiJa*t .. aJ...,.· 
--bt&llll-lo*-. Ho 
•lll.•llhlbea•wl!..-. .. auaouMir 
.tU.. · mot!OH.,.d&dkiftoot.-plo 
abouluowllllo'liowtothrowtnrad· 
::::~~~:~:~!on our own oondU<t ud 
Tlootlmoandpla«oft beloctura 
•UI beanno~~ncod la t ... O..r ""'"'· 
"'' •Ito rukk Ia llro•nnlllo and 
I &1'11lntoreow.l intlolaeot~rHnn •ppiJ 
lor lgflltt r lnfonnatlon l&lh• Y.du-
ut lonat O..pa<tmtnl. · 
Ad"'loal"" f roe to tM m~•~bors of 
U..~-~ 
IUSTORT, AIM.!! AND I'RO ILE.M5 
OF THE AM ERICAN LABO R 
MOVE MENT 
»u t..e"Ylnwlllcont!nOMhl&eo~~ra 
In Ykldloh on thft hlotorr, almo a nd 
pro~t .... a of I~• Am• rlru l.a"'\• 
........ Hilttn __,_ .. ~ 
flt>u("tlllntn. .. JJ<nol .,..:0C" oe-
"'""'"'""" . .... .,.."""' ... u okrtu 
----~·,_ 
.._ .• orqoa. ·-·---
--~· 0.U.o6<JQO ... ___ ,._ 
.. aooeraon.. -.. ... ...,.IJ, <. o., 
...... ...... DU11711 ....... ., •• _. 
- . • .....-.-.. . ......... WtJU ... 
• - . .. , & - ·· . _.._. ..... """ 
I M I • A I Ill 
!'Jua.D ........ 0.-"' lf'e(l'l" -
--- ..... - ~~ 
<XIIll'.uatB, o no-IQ", . ... ,........_ 
1 7:11.._ ..... . . _ ...... .. 
lki-1-1&.,1.U ........... _ 
·-""'""'_.. .... .,... 
. ... 11 ... ~ . .... . _ 
.................. ...,... __ . 
..... .ucaa.. ......... ,caa~ ... -. 
~ . ...... c.,._...., ,._ .... ___ ....,. __ .,  
u --.rn I .........,., 
1 .~-.:J, "·N hu6poi, e._. 
-Ao•o, St$ U.,-r0-ur.r.. -
...... I'J«:o .. l1.......ue O.....oa. Tt• 
=~·-"ICTOI'I1'1[CI0[,AIIIITI( 
_E.-;.!.~~~ '). 
ATT£NTION, 
RUSSIAN READERS ! 
lat)' Libtd"'*Ttnon.lofU..~­
olo.Bttn..iatl..,MAWMio,Miea11 Eoe-
llolotnaoJ&Uoa ~An.luull..aJI­
-., ... obl.al-.1 f.- u.. ,..W~Morr, 
8. W. H_._., IIIC.,II,W..t 13t.k 
Sti'M"I, N"ew York, or tb....,P aQ 
Mokoollu. Tl>o priN lo J UO . 
netU .. J, "HeiNMO eQU -... PORTED! 
.... ~.,... ..... ...-...r • .._.. 1 -
C.C.,..u n.~ru .. 30-N R~, 1PZ1 Rftt11U7 & pr..,1Dt11iplonkiaa, 01". 
=~~.:--...:.'!. .... ~.~ = ~=~ · ..... ~~:~, "! co~=t~~~:~~~~::¥:.u· ::=:::-J.u~ '::·!: ::=-: !::!~" s. H~ -=~.:: c:--,.: 
HOLIDAYS ~·-~7 ==-~ ::.::• :::: ::Su~;:;h~~.::: 
Th<o d a-, of U.o Worker•' Unl-
ni"OJtJ •Ill mHI al tbe Welloh•ru>n 
lrvb• Hlrh School on Saturd•J, Do-
u..,ber 22. Dr, 8Jrd Stalr wlllJM<t 
bloclllllbll!<!rilul'1011 1 :30p.M., 
andMr.DoridJ.Sa~·lll­
lolo .... In o\ma'kan L&bcw in llod-
un a..Uioatloaaott :JO p. "'-
s~nd&J _,lar. O..:..t:on D. at 
10:341, Dr. Ovemnet wUII«tuNoa 
)'ou!MI.o~lo<>o ol Wodo .. Cl ~lllzatloB, 
and Dr. CariiUin •lll C'Ontln"" hla 
...,.., .. on thi! Potltlc•lond$0<'1&1111· 
~~::'-::• ~n Mod~•n CirilloallH at 
<I-· ,..,...,..,,._ 1 •- • .._ la t""lloa• ob J*&rsatt..ran1ral• be 
........ . ..._ . ..................... <kp&rt&d. ._. 
)1. *uoc, ......... ......_ .... lu- • · - Tloolofnd•nrrtoword..,ttridl.,. pool. 
• O.., ....,, .. ,.,.,, ,... " l. r, • •r••• l.t .. •ith roprd to l'"mlrnnu mal<• 
us.oo ................. ,,., • ...,wl ll lnrruolnrlJII«ellll'}' forl ... .... 
!::..":;:::=:-.!. ~,"·.:=~ =~to~~ ~ft:;·::.::~-,.:: 
cd- -.p&l'UU <-Ill 1.1.- .IIIUJ 8nloa...,- <OIIdiiloo.a •ioldo &l'ioa 
..... ... • .-...It flf -.ritben ... lp ....... k 
11-w . .... --......<"'Ji&na, ... lm.,...UB\ fortloe-andUJ>-
IMtLKooor..(iouo.,. .. t w. pl-ofal ..... th&IIIWJ&ppiJf• 
no,!'~";:.:':'.'~,:!';,::'~ ~~~ :il~•~:..,:~~';',.clt Union ,_ _ , 
i1.2S o 3(!..,. 11ooC.,., ~$-n o 'l'"·roJ.o.. .w ... r,. .... ieeto•DIMfl all~ns ~ 
""""'· ._ ... ~ .... ••un~ n(,paoot•. oJrlnr to ~ 'dtr.Jio. om.. 
,...,..A...._ ..... ! ... , ,.._,~ """"•reTiounda,. .... nlnpl.._ 
MODERH ECONOMIC a:.ttod Goo> ..,...,. <"""-"- 7:H to f .,.d OB Saturoi&J ....... hop 
INST ilVTION~. ~t6)<0oJ .. &dJo<i6:>pa-'ttl .. !l.,......,.... ~"::: .. '~.:.! ~ ... '::::"~~7~ 
In )l;~dll:l~ n·~~-=:~"r!.~~~::= :-:~;:~;~:~~=~a:~:: ~=- A...nuo, New Yo~. - r U" 
at tlot olllee or tho Oooolt YlniWrs' • •••""' • • a>Gopa"'"""• '"""" 
Union, Lorool 0, ttl s-nd An-nae. lion. uuuaNO - ll 11-oM, o,.... 
Ad•l•l"" 'frft to '"- -"""-of ,..,.. , . Looj .......... flno .... ot o !lor<•"" 
th•l· L. G. W, U. •,;;::: .~;::::.-• . \ .. f*o ''"" 
¥ D.......elll "'lib IPfCI&I Nferel><"!' to ClliTW "••~" ."" U,..,.fJnnow• ..... 
tho!. !~ G. "W, U., at 11181 W.Uhln1· u a • , ••• IU .... ... IIJNIGNII n.oONl 
ton Avtnltf, Bron•. Admlu lon froe AU ~~· o """"""' o nur A»t••• ,.· 
lo membtra ot tho !. 1~ 0. W, U. ~•U'• • • to • •l 01>1""""'".,..1 1 ••I JIO· 
D'ALESSto'5 
ACADEMY 
....... 
.... ~ •• W..tW-"tn 
~:~~~:(~ 
.......w.-of" TDt~M..t ..... ,.MCO...Id-
Htd ftC')' •• ,.. ' 
It woo ~~~-·~~-u~rao.l thlq for of-
.,...•t.oH-..pp.roub-.Jbt• .. mHn 
~MtoWu.at~7 -..~t....ww 
~.·~..:.~:.~~.::~ 
""lati,...Uonal111fa,,.,......,.rrta~r 
~ptUaU..~Jocal 
- Na..,..tU.to,...""' 
-(tbeooe--......, .. rtld .. te II> 
- • .o~ectloo. ~--lll.,..,.,.of 
-HAII•Mottt,_. ... ,,W\IIoo 
1 .. ....-al,.....-,.,U..C"'I'itenw .. 
~poot.lloaaeHd.NooJ•Uper 
n.....wu-iiltbetlwfatu.n 
•llldl .. l'bdU.'-t~udclaat 
'- ' "" total aktlann. " tM ...... 
-.eti«-.riq. It U. ""' u.atntbtc 
te .. , tll&t u. u11loa thl.t r-r _. 
u'fld ,..., -tas· Oil l4u Ill "'"D 
&.lllil...-..elti-. _PAtt~o 
._.. cuenlb- bepn br .-t~...., of· 
.. -....,.~ at '-K lllat mur """'th 
bo..t....._A....,.brdlr~ 
, ar;.,.u...-..wu..ta-lnr 
ef-ofU..IIuw~"did~ 
..... ,Lace.. 
,.... ,... -• ... u.u .;;..lield 
f..t two WOH!r• prlor 1o U.. dertl• .· 
n..eo...unou. ......... ,".u'""""'· 
odf.Vjuot""""•...._u•oukl 
P•••r••a•aot.oaltlmel>K•wooofoa,.. 
,..r.,.._ ,.ConotltullonConut~lt!H 
-:!~:Z.:~~:~::::~E 
wut .. _IW. 'ualleuttwowtol!ll:o' 
.,.. ... ---...,.,,""ll"hlclot.M 
~I"J'eouldtu. .... aiOIIt•lldn-
CIO!'fld rtoolp.aUoa hlanb, hln\01 
..... ..U.C..prinl..t,•..d-llo'Jwrr.-lloot 
W'llli< .._ u Ia -t""nt •lUI 1111 
-M-bo ... wt.tooliopattU.Ihet .. t
"""tll:oa ..... •Ito ........ ,.._.. tloe 
~of .......... ,.. .. _Tbol_ 
--.tacU... ...... teqa~ •'-
t.lalllne Uola eled!oa. n.. NtUono 
..,,..,.. .......... ~..,. •• u.. 
ef --.._ at ... ldi~,,,.,,,lradlo 
...... lt.aleloM, ploU , ...... Lat.!, .... 
"'"-• ba>llllM of Lh.ontut dtt. 
bfkl.d. Willi 1M nt>tpUoa ..t t•• 
~·'-" .,. ... ~q for MJI'nW -'-· 
~- u111polpi:DI' ot anr ,,..., .. 
.W. ....,_ •u prnlilnt. 
A fno w..U biofore the elcl lo~ tlot 
taU: ..... t\ltofU.._M....,Ip••• 
•t•(OI(IIpleLal-•lllwlt.at•aowlt.at 
leU.. election. lnop!Lao!Lbll. L.ow· 
-r·•*lteou~~tl<lthoutualcaot· 
l"'ofU.....u.u........,t.onbada\ICo 
....stdt..Lftlorml"• '"""'"l-uto 
•)le tbot talldW.tn wort. Tlwo r ... lt 
... , u atoled abo,., a rr .. tlul ... . 
.,_nloft"-poatadmllllotrttlon. 
.:::--~~'-=~~ 7::::! .~~-::! 
:: ~ B~~~-::~~~;:.::• ~~:t~ 
'nr.o tndldalta for B•rln ... Apnt 
w .... !I • .,B.I!Mnhr,pttornt lnrum. 
'-1. nd JCIM'f'h f, Wtllcbtr tr O~J'* 
~t! L~ ,!!•;:;·:~.:~~~~ !::"!:; 
I'RI\81D£HT-Noconleoot. 
PlllUpAnceL 
VI Cf:...PRESIDJ:HT-Ho conlat. 
}lll)rrbJacok 
NANAG•:R-Ho 0011tHt. 
l>a,.ld Oablnolcr. 
IU:CRt:TARY·TRF.ASURl,:R- No 
-~ J-~b Flah. , 1' 
O:H:t!~!~NESS AG&!n-Fl.nt-
ftUI DZUG&ft:a_ '1'0 C£M. 
Rid. 'J'Ro\PU AWD t.AaOR 
CDUHCI~--. 
-. ....... 
IIIMDioo.....t. ' 
........... 
TI:H EJ:t:CUTIVE BOARO 11111!11. 
"~-- ........ llari'J'z..l-.1!)' .•••• 
~~~:::::::::::: · : 
Bftlfaalll f:'I'1')',,,, .. .,JII " 
x.,....rSIIhltli ............ MI" 
~~~::::::~:·:: ::: : 
s .... ., JtobW•.- ..... .. . 451 .. 
~-:vi:~~:::::::::: 
Soll.tftta ............... IU" 
Lo<LIIJ>..Ioa .. J .... . ,,.,,UI " 
s. .. uw .......... .. .. . tta • 
KiAatl ONhoo.ko ......... Ia " 
XotDLam.o.t .. . ......... lll" 
a • ...,. 8hua ........ . . , .. l., .. 
ll"''fac8toae ............ . ll1. 
Iaaac a.~w.u ......... n" 
MISCEhLANEOUS ZU:CUTIVK 
BO.U.D-Fm!.t,..~ 
Fnnlr. G. t-lo ... ., ..... 10 ...-
MCUTio Babel .......... .. U " 
Hath.aaH..tl'u~ .•• , ... $4" 
Juw•atot-.!alocwt,IS....n.lre-
PW\oLU..noultaoi.U..elooa50&owm 
M........,..atU.I...utl&ll..,_ 
lq, •hldt •UI M Mid" S.tcoNq, 
Deetaobnl:!,atl:...Op.-..bo.MIIa,.. 
tooo Hall, IS 81. Marit'1 "-
n..t...u.tl&lioaofollkenthlo,..r 
• w •• .,...,.ta~.o~t.u..n 
-kl ;,. prnlou reara. IJt a.ddltltoo 
toU..olollptlooo.orU.. ..... iJeloetaol 
ollce:ra, ........... (.~oi.U..l•· 
-u..w Ualoa aDd of 1M Jol~t 
Bao.nlwlll..s.t,_u..,-u.... TN 
loca!M.-.foi'IWiaLa .la-rq 
ap(O•Iotf,...la~erMI,ioaall'ftllo 
dtnt .,;...,.~ 8~• 1o aJO!tk. Ao 
WtodlD•I'N•iolll-t,tloblotM 
llntli~Hlhat~t8ipl.u,u 
l'l'w.ld.utof lha J. L. G. W, ll., wLll 
optair..lodonlfl'llltmbenlllp. no.,.. 
lo no dolibt tloat U •Ill t..u~b upori Ll•• .. ., lmsioru.nt ,.....,. • .,. a.dapl<ld. 
br tho Gtn<oral Eueull" Board at 
ltala.ot •quutetlr-~nfl)r\M .... 
~ofU..Induotrr.Otbn 
•pu.•erowm ho: 
UTAILISRID TIDln fUU 
n£8ERICOWJaiM:N'JEJIV 
• r .. rtlo •;:;:;, c-.IU at. 
Ber~ • • s.m ..... Uean 
Eyes i!.xamined 
..... , . 
Beot Ioden wtruoeota 
bl Dr. a.dlor'o OpUcal 0..._ 
~"ltab o..,ct.u.c:•l Saftt:r 
U• oat, lo, Dr. BM:br'o C,... 
G~'not7...,. •tnt llllpt_a 
.... ,.. n., ... ,....u....w.. 
n<loUIIIInalttMo,...tn.ta. 
All-ritaaWO..-Dal.IIIJIH' 
•IUooti Or,B ... er. G..-teaN 
lo nordad Ia uamlaatlona ud 
CUTTERS' UNION LOCAL tO 
Notice o~ Regular Meetings · 
SPECIAL CEHERAL . .. . ,,, • .. ... S.t ... rday, Doeernher 22ncl 
AI 1:30 P.M. 
!peo:lal Ord. of a--.. .. lnatallation 'of nowlr dected of· 
ficua. Aloo ba.llotlna; lor nut I. .L G, W, U. con..enlloo. d.,.. 
ME.MBERst!lP MEET1NG • , • , , , ,Mond<Q<, l anual)' 1<4, 1924 
- .- r\.S. 
Meetinaa Belin at 7:30P.M. l!.·t· 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. M.,.lu Place 
